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I P r o s í 
f 
r r o l l a d o r e l a v a n c e d e n u e s t r a s f u e r z a s 
h a d a e l M e d i t e r r á n e o 
Se ocuparon ayer Monzón y muchísimos pueblos de importancia, cogiéndo e al enemigo 
centenales de prisioneros e inmenso botín de guerra 
A cinco kilómetros de Lérida P a r t e O f i c i a l de Guer ra 
de! Cuartel Ckner..L deE C.;n:i*£^s:nic, correspondiente al día de !iov. 
En el frente de AragCn siguió el arrciüador avence de nuestras 
trepas, que í&ií i.e\- do a CE'OO hoy, en nuestra Izquierda, la ocu-
pación de la S i e n a ¿c i 'Gs terdón, Laguarte. 'MatJie.o, E l Cordal y 
vértice Picarca, pasarao ei C.nca y en la parte oriental del r í«, 
Volturino, Pozaí e c r í i . , alturas de Castro, presa del pantano de 
Barasona, a i íu ra¿ í | l .sureste de ^^taüiila, puetlo üe renz. La Ram-
bla, pueblo ae estaca, Bstadttío, Monzón y Castcjón del Puente. 
Oirás fuerzas ai ^ur de las at.tei^cres han ocupado alturas al 
sur de Pueyo y ios pueblos oe Binaced y Zaidín. 
En el centro ue nuest»as incas se ha aicanzado eí kiiómiítro 
175 del ferrccarril de L¿r . . ¿.ce Collastre y ki lómetro 457 de 
la carretera. 
La cabaíiería ha conqulfiíado ¡as alturas de Coíl de Chotis, pro-
ságuienuo su avance has ía^Ncnaipe , que ha sido rodeado. 
Más al Sur, otra coíumna ha cGwtouiado la persecución del ene-
migo, que ha ciVec.do débil resisicncia, cruzendo el rio Matanit-
ila, ocupando los paeoics de MaeLa y Fábara y íiegando hasta el 
río Algas, que ha sido rebasado en algunos puntos. 
Se han" cogido ai enemigo varios depósitos de armamento y un 
carro Renault de cañón. I • 
Las fuerzas legionarias han alcanzado c¡ vértice Fueyas, pueblo 
de Vaídeltornb, pasando eí río, Mata r reñe entre este pueblo y Casos, 
l ian ocupado .íamoién el vértice Fraile, Mas del Labrador, varías 
posiciones importantes, las cotas 959 y ©11 al sur del puebio de 
Belmente de Mezquín, que asimismo ha .sido conquistado, y la 
zona de Trems. 
En nuestra derecha se ha i levado a cabo la ocupación del vér t i -
ce Muset, cotas 907, 93á» y 940, al nerte de .Feroílera, el pueblo de 
? de brigada completo y toda la documentación del mismo y parte 
^ del del ejército enemigo del Este. 
5 Durante nuestro avaece en este sector, ha dejado el enemigo 
en nuestro poder más de ¿00 cadáveres y además, en ios ataques 
que llevó a cabo contra nuestras posiciones de la Toscana y vér-
tice de San Joaquín, y que fueron rechazados, sufrió enormes pér-
didas. 
Se han hecho muchos prisioneros y se ha cogido un depósi to 
de municiones ,de infantería y arti l lería. 
En el sector fie Penarroya, el enemigo contraa tacó nuestras po-
siciones de Mano de Hierro, ccnqiiistadas ayer, siendo rechazado. 
En el sector de Ciranja de Torrehermosa,^ fueron atacadas ano= 
che nuestras posiciones de Sierra Ducado y Coüado con varios 
tanques y carros blindados,; siendo rechazado y perseguido el ene-
migo e inutilizándole un tanque. 
En la tarde de hoy, un nuevo intento de ataque fué también re-
chazado. 
Ei número de presentados en nuestras líneas, procedentes dej 
campo enemigo, en les sectores del Ejército de! Sur, asciende a 58, 
muchos de eüos con armamento. 
En elidía de ayer fué derribado en combate aéreo un "Rata" 
enemigo. 
Salamanca, 33 de Marzo de, 1ÍI38. Segundo Año Triunfal. 
, Ayer, con- 2a f c i m 
oficiales, clases y se: 
va disciplina. 
e laLcr que durante todo eí día realizaron ios 
s deí Regimiento de Infantería de ¡Surges en 
las inmediaciones u^i Monte ce ¿ a n isidro, ha terminado en nuestra 
capital la campa..a de ipo t i accu forestal que inició Faiange el día 14 
de este mes, y que ha sido secundada por infinidad de voluntarios Cjue 
acudieron al liamamienta que formuló nuestro camarada Raimundo R. 
del Vahe, Presiueníe de la EKCCÍentfóma Diputación Provincial, y en 
•a que han tomado parte cab. v^ecs ios hombres ú t . i t s para tan a t̂a 
misión y que han escuchad^ ei llamamiento patr iót ico dei exc&lentlsiino 
«eñer m.nistro de Agricultura, cantarada Raimundo Fernández Cuesta. 
resuliadi, .ia siuo sened-amente formidable. Preuiuras de tiempo 
y espacio nes ..np.uen hoy dar X̂ z resultados í.nales, que pubilcarcmás 
en nuestro número próximo o en cuanto estén en "muestro poder los.da-
tos técnicos obtenidos por k s autoridades dei Servicio Fcrestal y de 
Servicios 7'écnlcos de F. E . T. y de ¡as J. O. N . S. que les han dir igi-
do. Adelantemos hcy que se kan plantado m ¿ s de diez y seis ntil cho- (;ataiujj 
Pcs en qu.íite días, y que per Cv-nsiguiente se iia rebasado en más de 
ĈÍS mil la c.fra que a nuestra provincia se había asignado en los planes 
técn.cos con^gnauos en la orden mlnistenai. Solamente las Falanges 
«e segunda l ínsa que han ido do^ días, han cubierto ese cupo. 
Todos hemes part.cipado^-como decía la consigna nacional'Slndica-
i s ta»en ei honor de esta hora histórica, que ha descubierto la tformida-
l̂e capacidad de trabajo y patriótica que atesoran los hombres de la 
La resistencia marxista es nula, y la próxim^dad 
de nuestras fuerzas a la capital, asegura s i in-
mediata ocupación 
C r ó n i c a d e l F r e n t e 
1 re .'.e do Cataluña; 3a.—Hace días Nuestras tropas encontraron dias ae n^esuos soluaUos, qtíe les pie» 
que tenía la intención de recorrer pasados una resistencia muy dura, uun en su inga. 
ci frente de Caspe, es decir, lo que pero estaban decididas a dar la üe - As» se negó a ocupar Maeila y i '" 
ikimamos frente de Cas'pe, porque e. íi.iitíva batalla o a acabar con ellas baixt, piledxú¿ que quejaron pronta-
bt ciudad es la más pjróxima al fren y que permitieran a este Cuerpo ce m é a t e reciia¿.auos, ucuyanuose tani-
ic, pero en el que las lineas de van Ejercito realizar un avance ea con- • eieo tooás las ánuras ue KÍS cerca-
guardia se hallan bastante alejadas sonancia con el efectuado por los iiiasí uc esios vniomos, conunuaii-
de la ciudad del Guadalope. Cuerpos de Ejercito que luchan ai ! uose ia progresión hacia adelaiue. 
Tenía ganas de visitarle, pero b Norte del Ebro. 1 Por otro lado, mas ai Sur y cui^ 
resistencia marxista, era más etico Y por esta causa, se dió hoy un zados con estas fuerzas, los iegio-
nada en él. Y el avance de los Ejér empujón que resultará definitivo. Lo-> nanos, uatiéiiUose con energía y tc-
oitos nací'males en otros sectores y rojos han resistido cuando han po- son, ha^ logrado también romper ,1a 
sobre todo la marcha triunfal de los dido, esto es, hasta que nuestras tro ! u..ea i.iarxita y av aiuaua.i, acaban 
Ejércitos de Navarra y Marroquí, pas llevaron a cargo la maniobra, en 
me llevaron a estos sectores, impídién cuyo momento comenzó la retirada 
dome la realización de mis proyec- de las fuerzas rojas y el avance pro 
ios. , fundo hacia adelante de los naciona 
Hoy puedo, por fin, cumplir mi? les. 
deseos yallí marché, esperando que Los rojos, cuando se les ataca de 
la suerte me deparara lo que tanto frente, aguantan mucho, pero cuan-
deseaba. Efectivamente, la suerte e.s do la maniobra amenaza la envol-
tuvo conmigo y he podido presen- tura de sus líneas de resistencia, en-
cíar uno de los más interesantes es- tónces ya" no saben ni moverse en el 
pectácriTcs de la campaña: ver cómo crrnpo y ya están con la preocúpa-
las fuerzas de la primera división ción del copo "y sus mandos no tie- ma de Barbaslro y han realizado un 
de Navarra hacían retroceder al ene nen la capacidad suficiente de golpe ecpcctacular avance que ha dado co 
migo, después de haberl batido ara de vista y conocimientos del terre- roo consecuencia ia ocupación de m.. 
plíamente. no y demá condiciones necesarias pa chos putílTíüsT entre ellos Grado, Cas 
Los marxistas habían forjado un ra a la maniobra oponer rápidamen- cajuela, Estadilla y otros muchos, 
plan respecto a nuestra progresión te la suya y neutralizar el avance E l Cuerpo de Ejercito de Aragón 
aguas del Ebro abajo y dijeron quei de las fuerzas contrerias. Por otra también rebasando el Cinca, ha ocu 
^ si la resistencia no .'era enérgica, parte, sabe el mando rojo que llega pado Aíonzón, Alfantega y Binafed. 
2 ; nuestra tropas les cortarían las co do este momento a que me refiera. Por su parte, las fuerzas del Cuer 
J municacions dé ' Barcelona con V a sus tropas pierden completamente la po de Ejército Marroquí, venciendo 
* lencia y Madr id . Y corno el dia qu(; moral—muy poca—que les queda y alguna resisíe.icia marxista, l u pn, 
í se dé esta circunstancia se puede te tr.mpoco saben ellos levantarla ni en grasado en dirección a Lérida, ocu 
5 ner como seguro que se han quedado la forma en que los jefes deben ac pando Soses, Torres del Segre, Alca 
* sin avituallar las grandes zonas que í u a r en estos .momentos. rraz y quedando en su avance a unos 
> quedan al Sur de nuestra línea, lleva L a línea, como os decía, quedó ro cinco kilómetros de la capital. 
^ ron lo mejor que les queda de su ta, asaltándose las posiciones que los -Espero poder mañana hacer una 
j ejército a oponer a las tropas nació rojos tenían en el monle a eso del información sobre la capital cata-
nalcs de este sector. A s i sabemos que nwdipdia. El momento fué especta- lana, próxima a caer en nuestras 
ala es tán las brigadas de Lister y cular, porque nuestros muchachos en manos y donde es segura que maña 
la de Carabineros, esta que tenía t raron en las posiciones y trincheras na entren nuestras fuerzas, puesto 
en las m o n t a ñ a s KIC Huesca y que no marxistas con bombas de mano y que la resistencia marxista en este 
pudo resistir la avalancha de las t t u el cuchillo por delante. Unos minutes zona, es nula y la proximidad de 
oas de Navarra y que sin embargo muy cortos d u r ó e! combate cuer nuestras fuerzas a la capital, h a r á 
es!, una unidad fuerte y con relati- po a cuerpo y los rojos, descolgán- posible su ocupación. 
uo cü^ ia resistencia, ya desorga-
iiizaua que íes Opoma el enenug^. 
an cumplimiento ue deberes min-
iares me ha impedido cont.nuar en 
csia zona de operaciones y por lo 
tanto es imposible que pueda yo con 
cretar puntos y lugares ocupados, p^ 
IÜ se afirma que el avance es de 
gran importancia. 
Las fuerzas del Ejército de Nava 
rra han cvuzádo el Ciuca por enci-
dese por la vertiente opuesta, huyeron 
U qus quada da k zona r¿ ja 
Nueva España, cuando, conscientes de su misión, acuden d.sciplínados. 
Jubilosos y ardientes, a las comunes faenas de levantar la Patria. Du-
r«r.te estas horas de hermandad en el trabajo, se han estrechado los 
lazos de una camaradería sincera y honda que no es vana palabrería 
^ r a l o marxisíoide. En estes días de magnífica y callada exaltación 
W trabajo para un alto íln, se Han vigorizado los conceptos, íervicio, 
^rarqüí6 y hermandad que sen postulados básicos de la FalaitRe y los 
^omb Estad0 nacicna,^'nGÍcai:8ta. En estos quince días, ert fin, ios 
«InT de LeÓn reaIiza¿0' Parejos de los camaradas de pr¡n:era 
^ el avance valiente, generoso y entero que oonduce a los. caminos 
R e v o l u c i ó n por la Patria, e! Pan y la Justicia, 
litio y*"06 suces:vos seguiremos plantando los árboles-signos dei Im-
Í̂OBIS J8 ccntinuídfid h:8t6"ca--bajo el flamear de las banderas vi«-
••rem 8 eRtonces, junto a nosotros-.los que hemos ido este a ñ o -
quo f,05 Canta ,̂ entrar la Pa'a en ia tierra, las canciones de guerra 
***rtc* nuestros combatl£ntes lanzan ya en tierras catalanas. Sdlo asi 
aremos la victoria. Volvlrndo, con ellos, a plai 
m ^volurtffl 
^••^4 España! 
lantar los árboles de 
N t E NO F A L T E E N TU B O L S I L L O 
I nn Décimo de la L O T E R I A NACÍONAt 
FRANCIA Y L A NO I N T E R V E N -
. CION 
París , ¿O.—Un comunicado oficial 
desmiente la noticia de que eí Go-
bierno irai\cés había facilitado al 
de Barcelona aviones y otro mate-
rial para organizar la resistencia de 
a 
A pesar de todas estas referen-
cias oficiales, se sabe que kan lle-
yado -a Port-Bou "grandes cantida-
des de víveres y material de gue-
rra. Ello ha sido motivo de que 
durante la noche y mañana de hoy 
algunos aviones españoles bom-
bardearan tan importantes contin-
gentes en la estación de dicho pue 
blo.* rfrrffL i i 
OSSORIO, A BUENOS AIRES 
París , 30 —Ossori© y Gallardo, 
que acaua de cesar en su cargo de 
embajador rojo en París, será en-
viadio a Buenos Aires, como repre-
sentante oficial. 
Según una comunicación de Bar* 
celona, recibida esta noche, Alva« 
rez del Vayo no irá a la Unión So-
viética, como se había dicho, sino 
que par t i rá para Varsovia, donde 
representará a lo poco que queda 
de la zona roja. 
Ambas noticias han sido confir-
madas por la Embajada. 
PORT-BOU, BOM BARBEADO 
P a r í s ' 30.~En las primeras ho* 
fas de esta mañana, según comu 
Los aviadores, a pesar del vio-
lemto fuego de artillería, no ceja-
ron en sus propósi tos . 
MUJERES A L FRENTE 
Barcelona, 30.—Merced a la pre-
sión que hacen los partidos y Sin-
LUIS (D. R. V.) 
Divergen ci s cnt ̂  
París, 3ü.—i^sta n^che, el minis-
tro de Coordinación de los servi-
cios de la Presidencia, D Auricls, 
manifestó que podía darse como 
seguro que los obreros meta .úrgí-
cos que trabajan en las íáoi icas 
dicatos/con la colaboración del Go- ide arm,as. aviones y otro mutdt al 
Ibierno de Barcelona, han sido mo- !de &uerra. se reintegrarán mañ..-
vilizadas algunas brigadas que re- na â  trabaj«. 
I d i s c u r s o d e M u i s o l i n i 
n t e e l S e n a d o 
«Verán res p e t o d o t nues t ro 
intereses i o b r e lu f í e r f u ^ t o b e 
es i i iur y » Or - e£ c u *«>» 
...w^a, okj- ij£ta tarje lia prc- t s j de Iz "TÍerríí, en. Italia, se 
^tuiciauo ÍÍU anmicjaao cuscurso haría bajo la dirección ae un 
¿aice el Senado el Duce Benito sólo hombre, por mí mismo, si 
—̂— .̂̂ÓÜUOÜ y esra gran labor ms ..eserva el 
id c.iüUiiá se iiaiiatan toíamiett- destino. 
•ÍM ileüutí ú t ; paoucu. A l apdrecer t ícbió luego de la Jrlarina de 
^ ± ^ Ü Ü ^ U , x u o i c c i ü i u u con una guerra, y de las grandes unida-
cí»iruenuo»a «vadoa y gneos en- des que se están construyendo 
.^oia¿i.as. • 1 y las ya construidas, que harán 
i x m á orneo de ia tarde, empe- ue Italia uno de los países mie-
„o au UÍÍDCUI SO MUSSOÍ̂ II, na oían je r armados. Yo confirmo— 
„Ü iü que se na hecao en ia- añadió—que Italia posee hoy en 
VC-L ^ - j w . C.I .J , ae ia iviar-üia y üía una ñota submarina la más 
v*e ia ÁVüUiioa en ei iranscurso íue i t e dei munac, de tal suerte, 
„t! ios uece anos ueaue que to- que t s dnicil, smo imposible, al-
iñó la dirección i i ¿ las luerzas eanzarla y arrebatarla la supre-
arnxadks; xtennéndoss ai ejercí- macía. 
1,9 a i jo no deben ser interpreta- Habló a continuación de la 
dos los principios de deiensa en preparación del person-cti y del 
.eutaio limitativo. Dijo que exis concurso de la m .̂-.-rta en la cam 
aa una l íon te ra natural, los A i - pana africana. Hizo relación de 
^ ts , que son infranquebies cuan- las grandes .reservas que ae car-
ao se nadan cerrados hermeu- burante tenia en existencia la 
carnentc algunos pasos alpinos, marina, al igual que de municio-
AÍ abrigo ae estas fi/onteras, nes de todas clases, suficientes 
áveh y se desarrollan cuarenta para una larga campaña. 
j OueiUo rníiiOiiüS de hombres Se refirió a la aviación italia-
qúe en el téiTa¿no de diez años [ uv. haciendo ^otar los enormes 
..eran cincuenta millones. Lia-j progresos alcanzados, resaltan-
—-nao bajo las banderas de la do los singulares éxitos obteni-
Patria a les jóvenes de 21 a 31 dos pe., las alas italianas. Dijo 
-uod, Italia puede llegar a la mo que Italia tenia 58.000 obreros 
. libación de ocho millones, que que se ecupan de la construc-
paedéii llegar a nueve millones ción de aparatos de aviación, 
¿uiaáéiido los jóvenes de 18 a 20 Los ingenieros italianos tienen 
„iics. En l.ü de marzo, Italia el proyecto de crear aparatos 
a estaba en disposición de mo- que pueden servir de ieconoci-
vilizar un número muy superior miento, bombardeo y defensa, 
1 qííe intervino en la batalla de durante la noche y el día. Tiene 
Vittono. | i.am|b.cn el proyecto de crear 
ksto demuestra la ridicula aparatos de caza de gran velo-
j)|lémica entablada en ciertos! c.'dad y grandes posibilidades de 
med os, según los cuales la gue-1 maniobra. Italia dispone de vein 
U africana nes había debilita- j te a treinta m' l pilotos, gran nú-
. 0 ; por el centrarlo, ella nos ha mero de aeropuertos y campos 
fortalecido formidablemente a' ocultos. Se ha progresado in-
s ..^ailanos b:.jo todos los pun- mensamente en la construcción 
os de vista. | de proyectiles y torpedos aé-
Habló luego de la preparación' reos. Se t'ende con ello a la des-
física y política de las futuras. moralización del enemigo. 
cneraciones, e hizo elogios del Concluyó diciendo que espe-
los jefes y oficiales, exaltando raba que la convicción de que 
corren los pueblos en busca de 
voluntarios para el fronte de Ca-
taluña. 
Han comenzado los trabajes de 
fortificación, en los que toman 
parte muchos centenares de inci.-
viduos. 
A estos se han agregado algunas 
mujeres que también parceen muy 
interesadas en esta clase de tra 
bajos. 
Se confirma la noticia de qu. 
ha sido aceptada por Xegrin una 
colaboración de las mujeres mar* 
.\istas para ir a luchar al frente. 
(D . R. V.) 
manejos irancosu 
vieticob 
Londres, 30.—En los círculos di-
plomáticos se dice que en la re 
unión que mañana celebrará el Fo-
reing Office, la Subcomisión del 
Pacto, Francia y la Unión Sovié-
tica continuarán obstruccionando ei 
plan de la Gran Bretaña, preten-
mcan de Perpiñán, algunos avio-' Idicndo aplazar las negociaciones 
bes nacionales han bombardeado |entre,este país e Italia, que estos 
persistentemente la estación y tú« [días girarán sobro esta cuestión, 
hei de Port-Bou, l(D, R. V,) 
La impresión general es que es-
tos deseos del Gobierno sólo pue-
den cumplirse a medias, po.que 
son muchos los descontentes con 
el proceder de la Directiva de la 
C. G. T. (D . R. V.) 
Un triunfo de I-
Rio. Janeiro. 30.—El avión al tmí: 
que ayer amaró en Caraveila, ha ba 
tido todos ios records mundiales dt 
distancia en línea recta, salvand 
8.200 kilómetros, atfavés del Atlan 
ico, a una media superior a .loo K\ 
cilómetros uor hera. 
El recofd ánterior pefténCcla a tta 
lia, con 7.013 kilómetros, obtenido fd 
29 de julio de 1037. Kl hidro alemán 
cciona sus motores con aceite pesr 
do. Fué lanáado por Ui\a catapulta 
en una ciudad de la costa inglesa. 
(D. R. V.) 
Por la Patria, 
el Pan 
y id Justicia 
- u : v.rtudes. Siguió tratando del 
fcterióJÍ necesario para la movi-
baslcn e hizo resaltar que en 
370 establecimientos t.abajan 
.erca de sesckntos mil hombres 
.:o "c la áiscipiina militar, labo-
rando por las fuerzas armadas. 
E l problema del mfindo único 
—continuó—está resuelto en Ita 
lia, ya qu$ las d;rectrices políti-
cas y e.tratéglcas establecidas 
por el Jefe del Gobierno son apli 
&dftS por los jefes de los Esta-
dos Mayores. La dirección mili-
dedicaba la mayor parte de su 
jornada de trabajo a los proble-
mas fundamentales militares; 
también se habrá formado— 
continuó—la. convicción de que 
seremos respetados en nuestros 
intereses sobre la tierra, sobre 
el mar y sobre el cielo. Y se for-
m a r á también la convicción de 
que nos falta todavía al^o por 
hacer y es llevar al espíritu de. 
los italianos que el soldado d© 
nuestra Patria, como dijo Na-
poleón, será el mejor soldado 
De la guerra rhinr-jsprriesa 
GRAN DERROTA C H I N A 17.000 BAJAS Q i i N A S 
Londres. 30.—El éxito que Ségün Londres, 30.—Apnrtp ké doce 
las agencias obtuvirron ayer bs SJ! mil chinos capturados por ini, jap0 
dados chinos, ha sido fnctic'.o, por neses, el número de bajas Sufrido 
que en efecto, adelantaron ayunos por el ejército de Cnan ka» Sliek, «« 
kilómetros por el rio Amarillo, pero &ún informes de última hora, «rjm 
han visto cortada su retirada y han de i7.ooo.--(D, R. Vi;» 
Testútado copados más de 13.000 s~l 
dados cliinoi; 
Crish áe\ g r H e rno 
üu^arest, 30.—A la* 15 hor&s, da 
ioy, después ce un consfjo de minis 
tros, el Patriarca Ujttén ChristÍKtó, 
jefe del gohir-v.. )''-n«fes ó a ; • ;• 
periodistas que había enviado Unac:;i: 
ta al rey, príc.entsüdole la dan ÍIÓ i 
orí ga'hinete» 
Parece que la C 
kcitovaHdo ia trad ción católl-
ca de justicia social y alto sea». 
t-do humano q̂ e ai/crmó nueo-* 
tra legis ac 6n c.el Imperio, el E s 
tade, Nacional en c iunío es ins-
trumento ictal ta lo ai aerv ció d« 
»a integridad Pat ia. y Sindica-
lista en cyanío representa una 
feacelóñ contra ej cap¡ta!-»mo 1 -
beral y el materiaíiRnio t M n i t* 
en-.prenie la tarea de feaÜM M 
cen «..« mi: t^r( constructivo y 
^raveniente fel25:ioso"la RfeVolut 
que u cnsu ^ _ , ntn que í^paña tiene pendienti 
«do porque el partido li H y que ^ de ^ ™ t n * 
i g 
i n mujeres de España serán 
a i g í T S h9rm!»P?s tíe sus hftrcBs 
sus horas de Es el servicio femenino a España heridps y consolando 
una de las nlejurcs disposiciones dic- tristes recuerdos, 
tadas por nuestro actual Gobierno. El Hemos de ayudar a los servicios 
Cauddlo ha depuesto que todos los ^ comedores y CocilUls y atenauncs 
^pañoles trabajen; ¿1 desea que to- lannliares, para que todos lo 
W i n i í t e r f o de O e f f r s a Nac iona l 
Conrur os par adqui 
Stepn dn d'p s y 
LK. . _ . . . — » -irriii-n 
ü b r o y Fus i l 
ARMAS ÜE IMPEAO 
DHp^doi sin les Cór o debe s a l u d a 
d i e ^ v i en m t- & la S*™** 
i n ciui ^ 
Jueves, 31 de K * ^ 
P^po de h btr^s 
m a 
les puedan comer 
en ningún hoyar. 
hem 
Verdadero entusiasmo. 
¿Es que vamos a olvidarnos que 
nuestros hermanos, los mejores hotíT-
dos colaboren a las necesidades de la 
guerra, y es deber ineludible de todos 
^jedecerlo sin pretexto alguno, no so-
lo cu sus mandatos, sino aun en SIK> 
propios pensamientos. 
Las españolas no pueden dudar un 
momento en acudir a prestar el auxi-
lio social que se las pida. No debe ha- bres de la patria, están perdiendo sus 
ber una sola mujer, que piense en la vidas en las trincheras por desdes 
forma de eludirle; éste seria un caso el honor de Españar ¿Es que vam-s 
análogo al del joven que en la reí*- a olvidarnos de que iiUegramos la ci i 
guardia buscara los medios para eva- dadanía nacional, y co»io a tales nos 
dirse en su servicio militar. No debe corresponde ayudar a su liberación fcf 
existir un sólo joven que no haya la medida y forma que se nos reda-
prestado su servicio en los frentes de me? 
batalla, porque el que asi lo hiciera. Juventudes femeninas de España,-
se vería aislado de todos, y nosotras ..(rendaos al servicio patrio, daos 
mismas le miraremos con desprecio, cuenta de lo que este servicio repr.--
por considerarle falto de valor y ca senta y no penséis por un sólo instan-
rácter propios de su sexo. te en buscar la excusa; imaginad el 
En igual forma hemos de conside- mal eIccto que nos produciría ver a 
rar a las españolas que se negaran a 
prestar el servicio que su patria re-
quiera en la iiora actual. 
Todas tenemos que sentirnos ansio-
sas por su cumplimiento y ofrecer-
nos, sin distinción de edades ni cate-
gorías, a cumplirlo; siendo dispensa-
das únicamente las que por falta de 
salud o capacidad física no puedan 
hacerlo. 
Tenemos que acudir a las aldea?, 
para sustituir a los hombres que fue-
. .,• , dldos' nmüS desamparados 
ron a Ja guerra, y auxiliar a las po 
bres mujeres que, solas, tienen que 
DIPLOMAS 
"Por resolución de S. E . el 
Generalísimo de los Ejércitos 
jano- .Nacionales, se abre un concar,-
no talte el ^ entre Casas Nacionales para 
la adquisición de 5»'.000 ejem- Uew a cabo 
.. . , piares de Diploma, 
De estos y otros múltiples =erviu>>s F ' .. T, 
r,,. iuerte, mutación 
de ocuparnos gustos s > C<JA» 
Dijo quien decir podía que el S. E. 
U . era la levadura de iu Revolución. 
La Revolución íernieula a i la cochu-
ra del horno de la Guerra. Y el S. E. 
C , la nueva hornada de la juventud, 
no sólo ha de dar cuerpo al Pan- -
integración total cu la que también se 
Ha visitado nuestra capital una 
en papel la vida y espíritu de la Patria en co-
pergamino, municación—comunión— de lengua, 
raza, destino y tierra—sino ha de dar 
«. n su estilo, sal v sabor. 
Sal y Sabor de la Revolución, que 
algún español que aun paseara ver-
gonzosamente por calles y plazas per-
diendo su ticriipo en los cafés, mien-
tras que un arma y un puesto lo es-
perara en las trincheras. 
Nosotras; no; las mujeres de Es-
c yo modelo se encuentra de 
poaitado en el Ministerio de De-
fensa Nacional, a disposición de 
quienes deseen tomar parte en 
este concurso. 
Estos deberán presentar una 
muestra del Diploma que pro-
yectan hacer, indicando precio 
a que suministrarán los 50.000 
indicados, así como el plazo im-
prorrogable en que han de en-
tregar la totalidad del encargo. 
Las muestras y los presupues 
tos han de tener entrada en las 
oficinas del Ministerio de Defen-
sa Nacional, dentro de los vein- ^ . ^ y Cámara. No malée-
te días siguientes a la publica- ^ ¿ g - institución L i -
bre de Enseñanza", que nos desorien-
diuisión de la -Delegación 
de Segovia. formada por el Delega-
do Provincial, cainarada Cardo, el Se 
cretario Provincial, cainarada Modes-
to, y el Tesorero, camarada Casas. 
La visita la hicieron a fin de orien-
tarse en el funcionamiento de los Sin 
dioatos de esta provincia. 
Fueron atendidos por las jerarquías 
sindicales de León. 
U X A X O T A I N T E R E S A N T E 
El Excmo. Sr. General Jefe de ia 
Sindical Octava Regió* Militar, e* ieUgnma 
ye íe-vcoStci ; 
es dar sentido al Nuevo Orden. « , . mmm 
En la clandestinidad, en los claus- \ £ ¿Q Ŝtlú̂  OB S ^ r (J? 
tros universitarios, en las aulas docen 
tes, germinó la levadura que levanta-
ra la Patria. En el anónimo, en el si- El dar la sangre al combatiente hc-
lencio, en el recogimiento del labora- rido es un servicio de los más gene-
torio, del estudio, tamiñén se íorma rosos que pueden hacerse, 
gran reserva del sal, gracia y estilo En atención a ello, la Delegacio l 
una juventud universitaria que es la NácíoHajt de Auxilio Social lia acó. 
que ha de valorar al Orden Nuevo, 
con hombres de solera cientitica espa-
ñola, como los Servet y los Balme>, 
pastal de ¿3 del corriente y por con-
duelo del Excmo. Sr. Gobernador M: 
litar de esta provincia, me dice lo q.uf 
sigue: 
"Eu mi reciente visita a las distin-
tas proi-incias de la Región, l%* obser-
vado con disgusto que en todas ellas 
son muchas las personen que dejan 
de saludar a las Autoridades aJ apa-
recer éstas en público, y algunas ae 
las que saludan no la hacen levantan-
do el brazo, es decir, empleando el ^ [ o s dviles-
saludo nacional, sino descubriéndose j 
Espero, pues, de V. S. que puesto 
de acuerdo con el Excmo. Sr. Gober- ] 
nador Civut y como servicio a la t a r -
so Nacional, procitre por todos los me 
dios--el Bolclhi Oficial, la Radio, la 
trensa, y esfieeiaímenté los maes-
tros—hacer saber a los habitantes ríe 
esa provincia ¡a obligación que tie-
Se pone en conocimiento de las cía-
ses activas y pasivas y de bus habili-
tados, que el pago de los haberes de 
marzo se eiectuará en los siguienlc;. 
días: 
Clases activas 
Dias primero de abril y sucesivos, 
de diez a doce. 
Clases pasivas 
Día i de. Abr i l : Montepío Militar. 
Remuneratorias, Excedentes y Patri-
monio. 
Día 2: Retirados en general y Cru-
Dia 4: Jubilados en general y Mo,, 
Pasivos de otra? 
dado lo siguiente : 
a) Las mujeres que han suirulo 
un¿ o varias extracciones 
de sangre 
do octubre do 
ción de esta Orden en el "Bole 
tín Oficial". 
Burgos. 26 de marzo de 1938 
— I I Año Triunfal.—El MinisUo tro Destino, 
de Defensa Nacional, P. D., E l El S. E. U 
General Subsecretario del Ejér- que era levadui 
cito, Luis Valdés Cavanilles 
con anterioridad al U 
,037 serán bonificadas en tres mc-
SvctaT, debiendo pre.-seran 
.ses del Servicio 
pana secum larán a esos valientes hom MEDALLA DE L A CAMPAÑA 
bres, y no permitirán (pie su sangre 
se haya vertido en vano. Ellos nos ga 
narán la paz, para nosotras; prepare-
mos la felicidad de sus hogares, lo-
grando que no haya ancianos desaten-
fami-
lias sin la alimentación precisa. Iré 
mos a las aldeas, a las fábricas, a los 
taron en nuestra Historia y en nues-tar otros tres. 
, b) Las mujeres que antes de pn-
dijo quien decir podía ,nero de marzo de 1938 >' con P0510' 
Nosotros, que ape-J n,>ri(ia(i ai n de octubre de icjJ7 
ñas decir podemos, afirmamos que hyhayan sufrido alguna extracción, se-
dal ina" de la Revolución es tam-1 r¿n honificadas en dos meses, debien-
S. E. él bien la juventud Universitaria. "Por resolución de 
Generalísimo de los Ejércitos I Qutieq esgrima tópicos sobre c r i - j 
Nac onales se abre un concurso'sis de hombros y ausencia de valores 
entre las Casas Constructoras 
atender a las dobles tacnas de campo +.,11̂  
/ talleres, a donde se nos reclame; co-
y hogar. Debemos llevarles el inriu- , 
J ^ seremos, lavaremos, desempeñando 
jo de nuestra civilización y hacerles cuantas labores se nos pidan, sin fa-
sentir el calor de nuestro afecto, alen- tigarnos ni desalentarnos, para mere-
tándolas a laborar por España y pa- cer ser dipna.̂  hermanas de los lu roe 
ra su engrandecimiento. Tenemos que que desde los luceros así nos lo pide . 
• continuar esa heroica labor que núes- y nos lo exieen. 
tras mujeres realizan en los servicios ¡Por Franco, y arriba España 1 
de hospitales, animando a los pobres Cándida CADENAS Y CAMPO 
la mmU H K I R O l i p i O O 
en LEON 
GARANTIZAMOS que. pasando HIERRO LIQUIDO «o 
bre la suela del CALZADO, dura CUATRO V E C E S MAS. 
no se DEFORMA y conserva su F L E X I B I L I D A D , evitando 
al misino tiempo P E N E T R E la menor HUMEDAD en los 
P I E S 
I M o n i tfel n I I P m 
Con el fin de que todos aprecien sus excelentes resul-
tados, anunciamos que, durante los dias del 28 de marzo al 
6 de abril se pasará gratuitamente HIERRO LIQUIDO en 
ttodos los zapatos sólo del pie derecho, que sean presenta-
dos en el Establecimiento de don Andrés Torres, Femando 
Merino, 12. 
Distribuidores para L E O N . VALLADOLID, SALAMANCA y 
ZAMORA: SEÑORES HIJOS D E MOLINER. F U E N T E 
DORADA, 10. VALLADOLID 
Depósito para L E O N : 
DON A N D R E S T O R R E S : FERNANDO MERINO, 12 
S I B ¡E3 . A . 23" O 
A.SDEnO-TJiR-A.TTIl 
Compañía genuinamente española 
Accidentes individuales - Colfd^ 
Lev - Respens^bilídaH dvfl 
Agente para la provincia: 
José Rpmos Rodríguez 
( i 
Nacionales para la adquisición 
ed 50.000 ejemplares de la Me-
tí? lia de la Campaña, cuyo mo-
delo se encuentra depositado en 
; 1 Ministerio de Defensa Nacio-
1 al. a disposición de quienes de-
seen tomar parte en este con-
curso. 
Estos deberán presentar una 
nmrstia de la Medalla que pio-
yectan construir, indicando pre-
cio a que suministrarán las 
50.000 indicadas, así como el 
plazo improrrogable en que han 
de entreg-ar la totalidad del en-
cargo. 
Las muestras y los presu-
puestos han de tener entrada en 
las Oficinas del citado Ministe-
rio dentro de los veinte días si-
guientes a la publicación de es-
ta Orden en el "Boletín Oficial". . 
Se entiende que la Medalla es 
completa, sin cinta y pasador, 
cuyos modelos s£ hallan asimis-
mn en el Ministerio de Defensa 
N icional a disposición de cuan-
lon pioyecten tomar parte en el 
concurso y para que puedan'ser 
examinados y reproducidos fo-
tográfica mente o por cualquier ^_ 
otro procedimiento que no exija 
ol sacarlos do las Oficinas. 
De las 50.'̂ 00 medallas, 
< 8.000 llevarán la cinta de van-
guardia y 2.000 la de retaguar-
• dia. » 
| Burgos. 26 de marzo de 1938. « 
\ —11 Año Triunfal.—El Ministro 
, de Defensa Nacional, P. D.. E l 
, General Subsecretario del Ejér-
cito, Luis Valdés Cavanilles." 
recuerde que eu silencio trabaja T:ri* 
juventud. 
Abona nuestra te. un triunfo de 
hoy. en este orden, que los estudian-
tes naci iualsindicalistas de León Han 
conquistado en lides de letras. Un ca-
ito prestar los cuatro restantes. 
I efro* di* li»fo 
A los 64 años de edad, ha entrega-
do su alma al Señor, cristianamente, 
como había vivido, el que fué dipni-
sim.i jcíc de Administración de Pri-
mera Clase del Cuerpo de Correos y 
nen de saludar ron el braco en alto, 
edeinns de a nuestro Caudillo y Jefe 
del Estenio, a los Ministros, Autorida-
des Regionales y las Superiores de 
la provincia y del pueblo en que re-
sidan, como muestra de su adhesión, 
o por lo vienos acatamiento al Glorio-
so Alsatniento \acional". 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores maestros de 
ta provincia. 
El Inspector Jefe interino, A. RE-
l E R O . 
Dia 5: Cien 
provincias. 
Dia 6: Nóminas sin distinción. 
| El pago se efectuará de diez a do-
ce, y ! ó! se pagarán en cada día las 
nóm!:; > pialadas. 
I Se advierte a los perceptores de ha-
beres pasivos la obligación de pasar 
la revista en la fecha de la concesiÓM 
del derecho a jubilación, pensión o 
retiro, sancionándose su incumpli-
miento c h la baja a i nómina. 
E N COYANZA 
F U T B O L 
marada—síntesis de ese laborar anó-• de la Principal de León, don Joaquí i 
nimo—ALFREDO CARBAJAL L Q ' C.arcía Luis Villarino. 
PEZ. que enristra la péñola y arran 
ca un trofeb en el Concurso Lilerá-
rio de Zaragoza, pam ponerlo al ser-
vicio de la Cultura en la norma del 
Imperio. 
Dijo (inien decir podía que d S. E; 
Ü. era levadura. Nosotros afirmam..'; 
que es también cifra y estilo de la 
I \ evolución. 
C U S / . A L E / . DEL V A L t E J O 
P R S T n 




Llevaba entre nosotros tres años a 
servid s. habiendo estado antes c n ^ p p ^ r ^ ¡JEnTIFR! ESPRflOL 
Astorya y Zamora, de cuya provin-
cia era natural. 
Dotado de un carácter jovial, cam-
pechano, funcionario modelo y cris-
tiano fervnrosu. era don Joaquín mjy 
querido de cuantos • conocían ai aVi-
ciano de airoso porte y sonrisa perp*"-
\\VA. 
Para detalles de sus honras fúne-
bres, véase la esquela. 
A la familia, de modo especial 1 
su hermano, elconocido agente comer* 
cial don Nicolás, testimoniamos nues-
tro sincero pésame. 
LAXIBERC 
•TT.fMffflI 
Leed ? p r e p ^ d 
T?- ^ 
DR H O V O c 
Tratemiesto ndkml M 
é* b e m o r r o i d M j vttrieM 
| El domingo, dia 27, se celebró tu 
Valencia de Don Juan un partido de 
fútbol entre una selección del S. E. U 
y el equipo local de Santa María del 
Páramo. 
* Ainbos equipos demostraron uní 
gran actividad en el juego durante to-
do el partido, siendo además un en-
cuentro muy igualado. 
En el primer tiempo, el equipo del 
S. \ í . U . marca su primer goal a las 
seis y cinco, que fué hecho por Mie-
ra, y a las seis y veinte Sige marca el 
segundo goal a favor del S. E. U . 
En la segunda parte del juego, Ca-
nor marca el primer goal a las siete 
dos minutos a favor de Santa Ma-
ría, con lo cual el juego tomá más ani 
mación. con el objeto de llegar a un 
empate, pero a las 7,18., Uribc I mar-
ca el tercer goal del S.' E. U.. ternu-
nando el partido c .11 un resultado de 
3-1 ,a favor del equipo del S. E. U. 
De estg equipó se distinguieron prin 
cipalmenle la delantera, el medio caí 
Itro y nuestro gran portero. . Se alinearon de la siguiente mane-
Aníífefa oünfeM. Sayo» X 
Otra*** a K T d é t a M ICL» 
j S. E. U . : Torvero; Uribe I I , Pon-
f ga; Uribe IÍI, José Antonio, Cetulio; 
| Amelio. Sigc. Uribe I , Miera y Ca-
tón. 
* Santa María: Cachule; Valentín, 
Báldomero; Galtier, Albino, Lofc; 
Canor, Pepe. Heliodnro. Lorenzo y 
José. 
Arbitró el encuentro Iglesias, an-
tiguo jugador interior izquierda ttet 
Club Vigo.—P. Chamorro. 
Q r e m s í b e l l e z a 
1 7 I G 
Fteruza la juventud 
¡«deftuíeacif, 19 
^ I ^ i ' j f i o 1725 
u 
E l -afé f'asaie SE TRASPASA por DO poderlo af^iK'er Muy acreditado y c:n numero a v hu-» a 
rli^rtels. Se darán fac lidades ^e 
a rer^ona solvcnt8 o con garantía 
P l^term0^ f̂ n m smo c f̂e. o en Leen, m 
«^rCuapte Banco», Pér^z GM6^ 7 
cLa Patria Híspana > 
S. A. de Seguros 
F u n d a d o e n 1 9 1 6 
Esta Sociedad, genuiaam«nte «tpafiola, tiene cJ bono- Hg¿ 
participar a int Aaeforados, Agentei j demás cofabort-
doret, que estableció ta Dirección yeoerai provitioofl 
«n Z A R A G O Z A , COSO, 31, en donde funciona con todt 
normalidad. 
Subdirección para L E O N Y S U PROVINCIA: 
0. AoHstto RsvHtHa Mirtift. SMTUM.M, Uén.-^lf. 126! 
Dicha Sobdirección tiene • difpoiicldo de noeatrot tae? 
goradoi los «ntecedeotet que quieran loiioitar «lacioct-
dos eoa el fonc(on»«i««to trtual da la Socied 
Tintorería Españ' a 
D E RAMO M. P A R R A ^ F I R A 
IVfiHo y ümpi^-a toda clase <*e pr- nd —, por deli-<». 
do iqu*- sean gas tej dos. L U O S Oí 'HO HORA:*. T r ^ s -
forniPC'óD le las prendai nepirs a color. Pr^rtiiud en t^» 1 
crerrgos. Co cret * muerra . Garaní» y solidez pn toda rln- ^ O D S U l t ^ t tedo 
•e de trabaj s. f •» 
N O T A . — E l Pprieto y brillo ppppcif 1 ron OPP ae v\ imán ^^l'e 
loa trabajos de limpieza y teñido, ¿«néndol a ''iati j?uir de 
otros timilarPi, son invenc ión que exc'us'vpmenie us- esta • 
casa. Despecho, Ordoflo n, 14 (al lado dH B»r HrUvwoo^) j 
Tallo»*»* Corretera rf" A"^nrl « r , r ^ o 
CIRÍACO 
L a etííéMi 
k a k e e b o s u e s t r a r e p u t a c i ó n 
H E R I V I A 
| Curación rápida y total por espedalisu 
p r t o p é d i c o : A l i o n a o M o n t u a g u d c » 
i los d í a s , ^rn 511 j fabi i ie tc ortopédica 
Col^n, % 1/. derecha (esqinna A d » . Roma) 
L B O N 
^-onsuitai dinrin d** 11 » 1 
A paratos especiales para la 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y riftón. 
91 ÍU| M i 
m m ¿ L 
£ í nsjer «aía 
w ^ A S A N Z 
I a mejor rotre Ipf mejorep; 
probarla es adoptarlo. 
P ecio de p r o p a g a n d a para 10 gruesas, 
30 petatM 
D e p ó s i t o exclusivo i 
^ k I m á g e n e s J ^ r o e 
p 
I 
jueves SI B » r w 








in.—En el Miuisieriü de i^e 
Kouja, 3°- , , , 
Hj«leriore¿ se celebro una 
larioiie^ 1 . • 
rajUe eutrevisu euue el aums-
^ ^ rr^ lord Pcrtb. 
Kl¿iS SOCIAL EN FRAN-
CIA LA 
Los dekgadu» de pairo-
efos se reuiuerou a i la i 'ro- día en todos los periódicos, que 
) ud Consejo para una ulmna ' publican en sitio preferente los 
Moscú eliminará a Prieto, sustituyéndole Alvarez 
del Vavo en el ministerio de Defensa 
úa duda porciue querían ganar la iron • • JL. • . . 
tera francesa. j TJ L E G R A M A 1 'E GR- \ r iTUI . ' 
Después pidió a los milicianos x 
no cedan un solo palmo 
Hizo alabanzas de la C, 
los catalanes con frases 
• 
Oficiales rojos c o n ^ e n a c k N a muerte r evacuar Taspe prema-
turameDte.—Huidos que llegaron a Marsella d^cla'-an que ]a¡ 
guf rra está ganada por el Generalísimo.—Uran de composición 
en la zona roja 
^ terreo 0 ^ 0 ÍT.VÍC H ]f H Wt 
^ \ cidted 
porque no acertó a dar una solud, 
ion Burgos, 30.—E ministro i'e Inte 
: ior. señor Serrara Suñer, b-: recibi 
• lo un telegrama de Oviedo y sus coi 
poraciones mostran ¡o el agra< ecimic 
tu de la ciudad por ?\ alto hon r otor 
gado a la misma a' conceder!i el tí 
Londres, 30. - La guerra civil 
de España está a la orden del 
teiitativa 
nicn^ 
para llegar a un arreglo de , telegramas de sus corresponsa 
de metalúrgicos. 
se reliere ahora sola dicto 
be W ûe 
cuestión de salarios, be 
dei jefe del Gobierno que aprue 
les. 
los obreros piden, e> decu-, 
L¿ obreros de las fábricas nacio-
o anarian mensualmente uu 
^arenta l>or ciento más que un ic-
_eBie ¿ej ejércto o un maestro de 
e>cuela. 
i.O¿ E E ÜÜ. PROTESTAN 
Washington, 30 .—Dicen de Méjico 
ae d embajador de los Estados U m -
^ . m prcseuudo al Gobierno meji-
cano una protesU formal por la ex-
propiación de las propiedades de sub-
ditos noricamericanos y con mayor 
motivo en vista de las dificultades de 
ja'-ar a las asociaciones petrolífera> 
indicadas, ya que el Gobierno me-
jicano no puede ni pagar los terrenos. 
-Daily N'ews" escribe que la nota 
de los Estados Unidos se debe a las 
presiones del Gobierno británico. 
Otro periódico dice que la tensión na 
sido motivada por pretender Méjico 
ceder el petróleo a Japón. 
CAMPESINOS ITALIANOS A 
A L E M A N I A 
Módena, 29.—Esta mañana 
han ma chado a Alemania 1.700 
agricultores desde Villa Emilia, 
donde se reunieron. Partieron 
La victoria del Ejército de 
Eranco no deja lugar a dudas. 
Los corresponsales del "Daily 
Telegraph" y del "Moming 
Post" atribuyen esta victoria a 
las grandes cualidades es t ra té-
gicas del Al to Mando nacional. 
E l corresponsal del "Times" 
dice que el ánpetu irresistible 
de los nacionales hacia el mar. 
tendrá importantes repercusio-
nes políticas en Barcelona, y 
añade que el hecho de que los 
rojos no hayan podido mante-
Algunos grupos de comisarios 




Barcelona, 30. — Se reunió 
ayeir en consejo extraordinario 
el gobierno de la Generalidad. 
Por el presidente se facilitó 
a la prensa un comunicado ofi-
cial en el que se dice que ante la 
amenaza de ocupación de las tie 
rras catalanas por las fuerzas 
facciosas, el gobierno de la Ge-
Conviene prever esta contin-
gencia. En las circunstancias 
actuales, resulta inadmisible 
que permanezca ocioso un solo 
nombre; para combatir la agre 
sión de que es objeto nuestro i instrucción preliminar a los mu 
país, es necesario que los que chachos desde los 14 años. 
al problema quizas porque se da per-
fecta cuenta de que no lo tiene. Des-
pués de atacar a Prieto, terminó ex-
hortando a todos a mantener la r(»_ 
sistencia, porque la caída de Cataluña 
supondría la caída vertical de la Rg. • tulo de Invicta y 1 (croica. 
pública. l . _ iami | mwl m-1 
república publica hoy el ^t" N I E G A N A INCORPORARSj, ¡ j ' ^ U S ^ dta FOjE p&Tu 
Perpignan, 30.—El llamamiento « s J U D tC^OrO^ 
muchachos, .niños aún, de la quii ,3 
de 1941. parece, según las últimas 1 :>• 
ticas recibidas, que no se podrá 1 xi* 
lizar, pues ha sido recibido con vio. 
lentas protestas. 
En Alicante y Valencia 
de la 
l lamamiento a filas de la quin ta 
del 1941, integrada por mucha-
chos de 17 a ñ o s . 
T a m b i é n se ordena que se de 
Barcelona, 29. 
hr.y publica 
Los reclutas del 1941, ten-
drán que incorporarse antes del 
viernes de la remana corriente. 
se pr.idu-
REUNIONES PERMANENTES 
Perpignan, 30—Las noticias que se 
salgan de las fábricas se dis-
pongan a cumplir con sus debe-
res en el cam(po de batalla o en 
servicios auxiliares del ejército. 
No debe haber el menor mar-
gen para la inactividad. A l día 
siguiente de dejar el trabajo, reciben de Barcelona no pueden ser 
hay que coger el fusil. Dentro más intranquilizadoras. Se sabe qu .̂ 
neralidad espera que cada cual i de este dilema queda encerrado, están reunidos en sesión permanente 
cumpla con su deber. Es preciso 1 a la hora actual, el deber de los ios diversos gobiernos y comités sm-
defender la independencia de] trabajadores. No se puede con- dicales y políticos. Se ha intentado 
Cataluña y de la república. I sentir la formación de grandes reunir también con carácter urgente 
T a m b i é n se reunió el gobierno masas ociosas, entre las cuales a ios Ayuntamientos de las ciudades 
ner so m á s que unas pocas horas roJ0' sierido el consejo de larga llegarían posiblemente, a encon- ¡mportátttfes de Cataluña, pero no se que no ocultan que han abando-
en las fortificaciones del Cincsi, úxiración- A fcft salida-, fueron { t r a r terreno propicio, los pro- ha podido conseguir el propósito por • _nado sus pueblos obligados por la 
es un indicio de la desorganiza-1 a^ordados ôs ministros por los ' vocadores, para producir sitúa 
ción y de la desmoralización! diri:&erites 3' público que espe- ciones desmoralizadoras de U 
- La "Gaata" d 
una -rden disp miend 
' la coníitituc;ón de unk junta que \ 
le por el tesoro artístico de Extre 
' madura. 
jeron nianitestaciones de mujeres, que * 
protestaban contra el Gobierno 1 os D V -
guardias de Seguridad y agentes so- 1 nguez- V.) 
viéticos cargaron bárbaramente o n- ( 
tra los manifestantes, causando ma-
chas víctimas. 
1.a licuada de ' 
junta residir en Cabi za d 
/ estará pres-.lida por Alfoti-
K. 
Un donativo dt 
importancia 
pueblos catalanes ocupados por las tro Las J. O. X. S. de Uija de lo Me 
pas de Franco, ha producido VÍvisi-W-. nos r ^ n í ™ L*r « v i * * 
vecinos de lo-
ma impresión en Barcelona; numero-
sas personas se acercan a los evacua-
iizacion 
que entre ellos reina, es decir, 
que la máquina militar roja, 
desde los Pirineos hasta Caste-
llón, está en plena derrota. No 
es difícil deducir de ello que el 
ejército rojo está batido, sin es-
peranzas. 
Por otra parte, el correspon-
sal del mismo periódico en Bar-
celona dice que las noticias de 
que las tropas de Franco ha-
bían entrado en Cataluña, causó 
gran emoción y se radiaron nu-
merosos discursos para incre-
la 
• aba con impaciencia, pues se retaguardia, 
hablaba de importantes medifi- Desde ahora mismo procede 
caciones en los mandos de las toma: las medidas necesarias 
tuerzas de Seguridad y Asalto para evitar semejante posibili-
por la poca confianza que mere- dad. En ese sentido, loe sindica-
cen- tos pueden realizar una labor 
Fernández leyó la siguiente meritísimá. 
jeferencia: "Sé han acordado Por ello me dirijo a ambas sin 
nuevas combinaciones con los dicales pidiendo que envíen su 
colaboración. Previamente hay 
que advertir a los afiliados de la 
que muchos de los consejeros no sólo ^ fwrza. 
de los partidos republicanos, smo ác ̂ mammm 
 comunican haber ei \iaít 
1.068 ln vos con de tino a n estr-
Hospital de ^.ife.c 565 al de I 
Cruz Roja. 
Ejemplos son éstos dignos de imi 
tar. 
las agrupaciones obreras, no han sido 
alt-s cargos de las fuerzas de 
Seguridad. Se dió cuenta del 
buen resultado de la recluta de 
voluntarios antifascistas de la 
retaguardia. Se acordó dar ex-
encontrados, suponiéndose que estén 
en los pueblos próximos a la fron-
tera francesa o ya refugiados en ella. 
Esta mañana aparecieron en Bar-
celona unas hojas clandestinas en las 
que se insertan estas palabras pio-
nunciada por Alvarez del Vayo: "No 
vacilo en calificar de catastrófica la 
actitud de aquellos que desde hace 
mentar el aBstamientó de volun- traordinaria intensificación a las 
de la estación con banderas y 
entonando himnos nacionales. 
Fueron despedidos por las auto-
ridades. (D. R. V.) 
NUEVA L I N E A AEREA 
Roma, ¿9—Se ha inaugurado boj-
una nueva línea aérea Roma-iielgra-
do-Bucarest. 
Habrá tres servicios semanales en 
un sentido y otros tres en el otro. 
UN NUEVO A V I O N RUSO 
Nueva Vork, 29.—Se sabe fidedig-
nsmertte (|Ue el Gobierno de la U . R. 
S. S. ha adquirido tía los Estados 
Unidos uu nuevo tipo de avión de gue 
ira, wnsi erado como el más perfecto 
Es una verdadera fortaleza aére*, 
pijes va provisto de siete ametralla-
doras y 1 iiedc transportar gran can-
tidad de bombas. Puede realizar un 
recorido de cuatro mil kilómetros. 
tarios. Los oradores admitieron, 
la gravedad de la situación. 
FRACASO RUSO 
Londres, 30.—Según informa-
ciones llegadas a esta ciudad, los 
soviets, viendo la derrota inmi-
nente del gobierno rojo español, 
está haciendo un último esfuer-
zo con la pretensión de lograr 
una intervención en favor de las 
autoridades rojas. 
Moscú trata de realizar este 
juego peligroso, especialmente 
en Francia. E l embajador sovié-
tico en Par ís ha hecho todo lo 
posible para que el Gobierno 
francés se decida a enviar gran 
número de aparatos de bombar-
deo a Barcelona. Los soviets 
prometían hacer llegar a Barce-
lona, por medio de Francia, un 
número igual de aviones rusos. 
Según la misma información, 
el Gobierno francés rechazó ca-
tegóricamente el plan soviético. 
obras de fortificación, en las 
cuales intervendrán los sindica-
tos y examinó detenidamente la 
política sindical". 
UNA JUNTA DE DEFENSA 
Pai ís , 30.—Llegan noticias de 
que ayer se formó en Lérida 
una junta de defensa con la* 
aprobación del comité rojo de 
Barcelona. 
La junta formada es muy pa-
recida a la que se constituyó en legados de sindicale6< ^ 
jubo de 1936. Forman parte de nia(j0 Pr ie to" 
ella varios representantes de los ^ 
partidos políticos y organizado- EMPIEZAN LOS FUSILA-
nes sindicales, a los que han s i - ' MIENTOS 
do agregados algunas delegado- -r, , „rt „ . 
nes Militares. Barcelona, 30.-Varios oficia-
1 les de, las fuerzas anarco-sindi-
LOS OBREROS A L FRJSNTE calistas. que han estado luchan-
do en Aragón, han sido conde-
C. N . T. y de la U . G. T. cuál se- ^empo venían hablando de la supo 
r í a su ob l igac ión inmediata cuan ríoridad aérea del enemigo, restando 
do deja: an de t rabajar , y la for- por tanto nuestras posibilidades de-
m a c i ó n de l is tas de los que tie- fensivas . 
nen i n s t r u c c i ó n m i l i t a r y de los A continuación se publican párratos 
que deben recibir la . Estos tra- de las notas y partes oficiales del mi , 
bajadores s e r í a n destinados a nistro de Defensa, Indalecio Prieto, 
diversas actividades mi l i t a res y en los que se habla de la superioridad 
otros trabajos, s e g ú n sus activi- (ie ia aviación fascista, 
dades. Estos servidos es tar ían 
asumidos por comisiones técni- HOJAS CLANDESTINAS 
cas del minis ter io de Defensa Barcelona, 30.—Han circulado uiu„ 
Nacional . Es to no es m á s que hojitas tiradas en multicopista, que 
una idea que debe ser bien acó- así: 
sida v seria t r a t ada con m á s de- «Franc'0 está en el frente. Ayer vi 
t a ñ i m i e n t o entre t é c n i c o s y de- sitó Barbastro. Prieto, ¿dónde está? 
A V I S O 
Se ha pu-sto de nuevo a la venta, el aci editado 
ÉíSHosii 
Prime a marca mundial 
Pídalo en botellines en los Cafés y B res 
y en bo^elUs en Jos p incipales establt ci-
mientos de Ultramarinos, 
Madrid, 30.—Unión Radio dió 
anoche la siguiente nota del mi-
nistro de Defensa Nacional, di-
rigida al comité nacional de la 
U. G. T. y al de la C. N . T. 
"Eátimados camaradas: Las 
cioial efe t s r ñ a 
AVISO A LOS OBLIGACIO-
NISTAS 
A partir del próxio día primero de 
abril se pagará el cupón número 36 
cuy vencimiento tendrá lugar el cita-
do día primero. 
Ll pago del mencionado cupón, que 
sólo aíecia a los títulos que radiquen 
la zona liberada por el Glorioso 
Ejército Español, se efectuará en lo» 
bancos enumerados o en cualquiera 
ios Sbv ursales. Filiales o Agencias 
IKas en leiritorio ocupado: 
^A.NXO H I S P A N O A M E R I C A N O 
L)E B I L B A O 
* E i P A K O L D E CREDITO 





Los referidos Bancos se cerciorarán 
^ la legitinu posesión de los títulos 
«Ues de llevar a efecto los pagos (De 
^ « 0 número 119 de la Junta de De-
^ Nacional en el "Boletín Oficial 
^ Estado" de 22 de septiembre de 
'ajó). 
Corrwponde percibir pesetas 5*35 
PCr ya deducidos todos loe im-
puesto». 
ElV(!^a<iolid. ai de marzo de 1938.— 
de Administración. 
No hay duda que la Unión So- vicisitudes de la guerra, pueden 
viética se da cuenta de que los originar, por dificultades de 
comunistas españoles están al transporte, por falta de energía 
final de su (resistencia y desde eléctrica o por otra causa cual-
hace algunos días, han retirado quiera, la paralización indus-
los delegados políticos rusos, t r ia l de Cataluña y por consi-
que desde el principio de la gue- guiente huelga forzosa que al-
rra aportaron su ayuda a los canzaría una cifra considerable 
rojos españoles. de obreros. 
TEA TRO PRINCIPAL 
M o t i o n f f , « l í o 1 d«> o b r l * d - 1 9 3 8 
R E A ^ A P i n O N d e 'apranComppñ'a dproroedia 
BASSO ^ NAVARRO 
co" la formidable obia ác Fernández del Vi' lar, 
La Educación de los Padres 
Seguidamente dos glandes K S T R E N O S : 
La Virgen del Pilar dice... 
y L Á. O C A de Muñoz S e c a 
nados a muerte por los tribuna-
les militares. 
Se les acusaba de haber eva-
cuado prematurannente la ciu-
dad de Cas pe. 
ATAQUES A PRIETO 
París, 30.—Parece que Moscú 
se dispone a eliminar a Indale-
cio Prieto de la cartera d^ De-
fensa Nacional, que pasaría a 
ocupar Alvarez del Vayo. 
Este estaba propuesto para 
embajador en Moscú, pero se 
desistió de ello porque se creyó 
que había llegado el momento 
de suprimir a Prieto. 
En los medios rojos de París, 
se da crédito a esta noticia y se 
cita la frase de Alvarez del Va-
yo dirigida a Prieto, cuando dijo 
en la arenga de ayer que no va-
cilaba en calificar de catastrófi-
í ca la actitud de los que hablan 
do la superioridad de la aviación 
' r iu mliga. 
Fué Prieto el que ha hablado, 
de esa inferioridad de la avia-
^ d ó n manrista. 
LA INCORPORACION D E L A 
QUINTA D E L 41 
Londres, 30.—El gobierno de 
Barcelona está reunido en se-
sión permanente y la "Gaceta 
? ?* ^ n » 
m u s n i i u 
al por mayor y dotall 
MATERIAL BS 
áo ooBftrvooléa 
M a r t í n e z y C a s a s ( S . e n C ) 
Ordofi» II. »4roero TÍ 
; Cuántas horas ha pasado con los sol-
dados de primera línea?" 
Con este mottívo se han practicado 
muchas detenciones de elementos anar 
quistas, los cuales serán juzgados su-
niarísimamente. 
LOS CULPABLES 
Marsella, 30.—Los últimos huidos 
de la costa levantina y catalajia de-
claran que la guerra está ganada por 
el Generalísimo Franco y que los 
daños que sufran Valencia y Catalu-
ña serán imputables por completo a 
Prieto y ;i Rusia, únicos causantes de 
la tragedia de aquellas tierras. 
E L DISCURSO DE A L V A R E Z 
DEL V A Y O 
Barcelona, 30.—Ayer noche, por to 
das las emisoras rojas se radió el dis 
curso de Alvarez del Vayo, que repi-
tió los tópicos ya conocidos, de que 
es una guerra de independencia, de 
que hay que luchar contra los faccio-. 
sos, haciéndose precisa a unión de 
todos. * 
Para hacer más patética su diserta- | 
ción, dijo que había que defender a 
Cataluña, porque si no, j qué sería de 
Madrid y Extremadura? Y P0^ si 
era poco, citó el ejemplo de las briga 
das internacionales que mantienen la 
resistencia de la capital madrileña. 
De paso que dejó escapar que eran 
las brigadas ntemacionales las qt*? 
haoían la defensa de Madrid, dijo, al-
go muy interesante para los milicia-
nos, y es lo siguiente: Hemos perdido 
la lucha porque hemos dejado perder 
la línea fortificada del Cinca, donde 
los milicianos no han sabido resistir 
Saludo a Frapcr: 
Cas* Costillas 
dtl Pidf» tefe, % 
Owito aJ Gcbi«nie civil) 
A partado «Ir Q o m o * 3* 
Te!4fai?o 7?-17 
Gnuute» c r iKt^nci .v de 
cem€£to1 ve.»©, t boi 
gres d« U F i í u r n t , vo« 
cfoat Sapftffll, b»fl ra ̂  
w t » m , tatAbet, bi 
• « taDia n r t í m f o * del ramo 
4« Mitattmivato ? m«t< HaUa 
Acaban de llegar fes famosas 
N a r a n j a s « G l o r í a 
a la 
PW â c'e San Marcelo, 11 
L F O N 
JtT T Jffi Q , T J ^ a , 
O 3 
üüi J B O 
Anémicos - Débiles - Inapetentes 
JUGO DC CARN ' 
I A S 
1 
4o AU|«itor 
todos los trerer. 
p Teléfono 1S-M 
b o M ? ^ c o c h c » VCOD " vr¡uIP adie^e inscripdói) 
l*'Z:Jñl te ,éfonc p " -
r 1 ; 61 1 'ablico que det^e b«-
^ r T > ^ 4 -d icho , corhet « o 
2 5 X j 
>c confanda 




a base de miel 
y yema de huevo 
P s i s t a s , OOHO 
OMPAÑ A AORI ATICA DESEViROS 
Fundada en TRIESTE en (838 
Etta Sociedar» Italiana qu^ opera en Esp-.fU en 'o« ran^oa 
de Incendio. Vida y Transporte., tiernT* ho^or d ^ T r ' 
ttapar noeTame-te a aua Aaegurado., Agentes v Col.h í 
nmJ en SeyiUa, Aveni ia José Antonio Primo de Rir™J. 
Agente, genérale, par. León y toda«u provincia: 
RAMO INCENDIOS RAMO V i D A 
B. M o Pristo Tagarro 
Averida Padre Isla, 6 
Teléfono 1285.—LEON 
D. Benito Mortiio dt Han 
Avenida de Falencia, 1 
L E O N 
Lámparas de alumbradc 
LM mejores marcas nacionales y extranjeras 
tundes exmendas en todo» loe voltajes v wattíaae, 
C^SAGU.LLA.Ordofion . s S o n ó ^ 
Representante exclusivo de PHILIPS-RADIO 
«Je Pr idi! 
Se construirao fien rasas desti 
radas a | ^ r c « y emplead 
Consejos de Guerra 
El Sindicato Agrario cuenta actualmente 
de diez mil aíii¡a(i08 coo mat 
Irifanteria se p r u v i i n 
lo formaban SlgUiei: 
Fernández > VJ 
los alféreces ( Sr. J 
y Bustaman de \ SLI 
N D I C A L 1 8 l Á 
•ÍJ liarse 
del dia 28 ae 
do Ano f r u 
gundu C 
la presidend; 
cal i 'n.v; • 
do oe se î'-w'tái 
vincial el taii 
so Lotitt) 
jefes pTCvtfTScl 
Miner -. O n? 
Higiene y • 
Agrario, 
mentaria, 





dt i ' . v i t í f ^ Y 
do? M • 
cr.c'.ari 1 I 1 
ral" de la Ce 
lista dé S'eg"' 
c!ía de hues 
su .impíántaéif 
cia. 
K l - ó m s ^ 
aiilencia del^j 
asunt a óficírn 
da este Cor. < 
Abier ta "trf ' i 
d i Provincial 
" Descanso'" c 
marcha de esta 
nandtj " á s 
la ¡:.tegració-i a 
Sindical i . ' c 
Leonés; dnnde -qt 
cifro pr 5 incj ti d 
zación para . la ir. 
vicios restante . 
nombrar 1 
111 variaciunes desde el últi 
' . . ' , 0 ^JO' teniendq en cuenta la 
* reun.o el se- cásez de ia indu¡itI.¡a « ¿ J ^ . ^ 
Producción, bajo oú--, ,>! . . .... , 
• J .^Ka, el numero de afiliados es n 
Delegado Smai cid.) , , • . 
emo aparte da lo diseminada 
Pe.róleo y 
a industria por la provinc-.c I 
E n el dia de hoy cuenta con ¡ 
Irano Alón- Inf&rtnat el Jefe Provncial del Sm-
cia de l o i dlcaío de Indumentaria y vfi. edenfis 
"s de haber 'ul t imado el estud'o.de i | 
fs cuya venta copresponde a 
Ibs a l liados y necesidades de prudoc 
Bion y consumo de los mismos. A es 
te estudio han contribuido con estu-. 
a r r ía les qv.e han sido conict: 
cior.adcs en las diferentes Juntas Te-, 
nicas de Sub-sección local. E n la ac 
talida^t se hallan en si tuación de su-
íi^njátt-ar cualquier, estudio que se 
t e su ramo. L :tim:.ineiue 1 
! ar.í en un estudio que ha 
Mín sobre el consumo de < 
en esta provincia. Tiene ; 
unos ciento treinta y cinco e 
)s y ciento cuarci ta obreros 
Gerardo 
Rodriguez, Herminio 
Ido Suarez' *Pedro M u 
Llamas, F r o i l á n Fer-
íncio Garc ía . E m i l i a n ) 




4 Sr. Alcalde d 
| de Cebreros del 
1 Sres. Alcalde 
J Avuiitamiento 
idesa de Sa iC Pr^ent asunto en 
flüe 
LNEA 
í á l a n ^ de la S 
oe Puente Castro, fueroa ejecutados | ^ 
,. . . Y: i m ' ro. 
en ci;..ipiimiento de sentencia r e c a í - . ^ ^ 
da eu .reciente consejo de guerra Ícj?l , 
S itias Pendías, Isic' " 
cheí A i v a -
Fer-
Saturnino U i 
ir.cia. El igió González Sán-^ 
id Redondo Cabero, Vicente''! 
? León. 
E l i l m o . b 
f í d e n P ú b l i c o 
i in López iíontaña, Domm fi ccnductO d e l 
u Rubio. Angel González| (_ 
a) E] Ponferada (en 
Cadenas, Antonio Olazabai í A t 
ujer. ínc< 
illada V ie jo (eu g a | c r i p c i ó ü 
Delec stino G i l . Gre-
ndo Garcia. 
;tat)a presidid 1 
Feliciano Guenes Fernández | (Jas. 
r te) v Víctor Martínez Gon | 
sarrote). 
La generosidad del Caudiho 
en áqüella provi mentes. 
P lác ida pope 
Garc ía hela. 
n a d ó el ü.-nsejo ia t i l : ;i::íe:- a l .s afiliados medar t e c' 
a Delegación culnu- movimiento de un crédi to "que se ge> 
~.és''00 la IT,' v.w en •iará ,,1 efevt^. s--nrc este úl'.iir 
íes socios .el Orfeón estudiarse la ¡'•'.•.•muía m á s adecuad 
íueda fijarlo el domi- para llegar a la consecunón de ch-
ía citada Organi- chos fines. 
- h r k V . de los ser Fd Jefe Provincial del .Sindicad 
I Copsejo acordó del Pet ró leo da cuenta de los comíen 
ria qííe quedó in ¿os del mismo, teniendo encuadrados 
tegrada por c' Delegado de la Or- a casi la totalidad de sus afiliados, 
gffliizadón "Des anso", Asesor Ju- Informan los demás Tefes Provin 
r ídico y Tefe Provinc ia l ' ' dé t Sindica cíales de Sindicato, así como el de 
Morales Alonsc 
\ a. E"?- tonio Wizquez Garc ía 
Valeriano Fcrná lez Diez y Ac 
Diez de la Gu t í é t r ez . 
1 A l l c r Alba , F r a n c í s í 
», ÍOSL* Ovelar Sautia-,-
fártíiiez Mateos, Al f rc . 
Díaz, At i lano So'.o Cam 
]arc¡a Diegucz, Bcu-Vi 1 
C o n c é p d o n Ar ias Ga-
P r i c í o F e r n á n d e z . A n -
Maximi l i an o 
L V r n á n d e z Ccru jedc . 
M a r í a R i v e í r a B e n i t o 
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1 de Paz. 
nriuita 
Üenita 
1 d w g « e z Varga) 
; ' Puente 
lanado. 
d a r t í n e z , Mercedes Blanco 
Mar t ínez 
Gnarch 
Consuelo 
Se traspasa \ ' ídu e t erno 
L O i N O V E N A R I O S D E L O S 
.<.ES.—Coil gran concurreu-
. L. ¡v.-.o ayer .en la iglesia de 
au ... r.io el sLÍcmne novenariu a 
A p a r i p 
Ma jnífica FRUTERIA en pie 
no negocio. 
Instalación me cierna. Infor 
teto í n en esta Administra 
ción. 
to Miner 
talación de tod .s K.s 
tales com se; i-ión 
ral y excursiones 
cío de los afiliad .s ¡ 
cuyas gestione.̂  dar; 
próximo Conse ! 
El Jefe Provincial 
la Alinieii ' t^rió 1 da c 
chía de este Sindícate 
síó:? asecudcofe puec 
situación ' 
dia de la fecha con , 
liados, teniendo encus 
yoría de, los empresa 
diar la ins- asiste el Consejo y da cuenta de las 
icios anejos, labores preliminares' encaminadas pn 
•tira cnltu- ra su consti tución. 
el benefi- Por úl t imo, el Jefe Provínciál del 
C. N-S. de Sindicato Minero dice que si su Sni 
jenta en el dícato cuenta en la actualidad con 
unos 8.500 afiliados quedando tan 
sindicato de solo fuera del Sindicato cuatro o cin 
i de la mar co empresarios. Multitud de asuntos 
de progre- de orden social se han resuelto sa-
lificarse su t isfactoríamente. Se tiene hecho un 
Cuenta el estudio do la capacidad de produc-
ocientos afi ción de todas las minas de la pro-
JS a la ma viuda y ' datos estadísticos de todas 
de la capi- clases. Asimismo da cuenta de la 
Iprovíntía. donación hecho por los Áyuntamien 
tos de Sabero. B o ñ a r y Albares c-tal y gr n de la provin í t r 
A cont inuac ión el Jefe Prov in 
cial del Sindicato de la Construci • ierfenos para la edificación de cíen 
ción y Vivienda expone la situación casas que se van a construir en las 
suyo. 1 ^ ' ^ ^ diversas cuencas destinadas a obre-
ftsimísmo, expone la sitúa ros y empleados afiliados a la C. N-S 
ción poréjue atraviesa la construc- Labor ésta a la que no se ha dado c 
ción ei?.cs.ta pro v iuda . E n Ja a.ctua- l i e n z o por estar elaborando pr. 
1 con 1.472 afiliados que 
4txJ?o pro poblacio-
nes qa« se vayan 
liberando 
Excelen t í s ima Dipu tac ión Prov in-
ial de Leo:;, 1.000 pesetas; . Excelen-
ísimo Ayun-amiento de León, i .ooo; 
íxcelentí . imo señor Gobernador v^i-
.)1 de la Provincia, 1.000; Ayunta-
niento de Vi l l amañán , 2.11,70: Exce-
ént ís imo señor Gobernador M i l i i a i , 
1.000; Ayuntamiento de Valencia de 
D •:, Juan, 377; don Benito Marco?, 
remitido por giro postal, 64,85: pers >-
Sial técnico, administrativo y obrero 
de las minas de Sabero y anexas, 
- / " / ' ' o ; don Loreyzo Alvarez A l v a -
rez,- requeté de Trobajo, 25. 
Suma y sigue, pesetas 8.902,40. 
organi .a, instaurando antigua tradi 
. ,1 Cofradía de Minerva y Ve-
h (-'r--./-. En el altar mayor que osten 
c la Piedad, del insv' u Carmoua 
. a e-^ü'forica fe'ó'ie'-»». :on un or-
Oro y ' \h '\^ para 
la Patria 
lidad cuenta 
dando aun sin recoger muchos dato» 
de la provincia que harán elevar es 
te' número. 
el arquitecto to y presupt 
de la C. N - S . 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levanta la sesión a las veín 
El Jefe Provincial del Sidero-Me te treinta. " 
talúrgico manifiesta'que dada la i m 
pórtancía escasa que tiene ésto en 
la provincia su labor es un poco leu 
ta. Hasta l í fecha no se han plantea 




Con toda felicidad ha dado a iu-: 
una hermosa niña , su pr imogén i t a , la 
esposa del industrial de esta plaza den 
Emi l io c!e Paz, estimado «uñarada 
Donativos recbidos en el Monte 
ríe Piedad y Caja de Ahorros de 
León eh monedas de oro "y alhajas, 
iestino al Tesoro X a c i o u a í : 
Comisión Pro Tesoro Nacional de 
Villafranca del Bierzo, por condu.. 
ro del a4calde de dicha vi l la , una ca- de la O r a c i ó n celebrcra 
di . habrá iiiiáa < ' • ^minuiii. 
Por la larde; a las siete, Exn-»-
de S. I ) . M . , Rosario, Salve, 
autad; y novena. Se t e r m i n a r á con 
el cán- .c.« del Stabbat. Máter . . 
Í.A NOVENA E X E ^ M E R C A 
¡ J O . - - D e ¿ d c hov dia • del actual, 
hasta d 8 del p r ó x i m o abri l , tcnvfra 
lusas; .. '.a iglesia de Nuestra S e ñ o 
ra del Mercado, la tradicional y devo 
ta noveaa de lo.> Do'i.rcs, de t . in cas 
tizo abolengo león ,5. 
A las siete y a las iiue\e, nabrá mi 
sas rc/.adas, y en la ú l t ima se h a r á 
a novena. A las ocho >>eiá ¡a misa 
'.enn-e en la que se te rmin i r* c u 
'a Cor ¡.a Dolorosa. 
Por ia tarde, a las se.s y Media. p£j^j 
Vía Crucís , Plxpovc ••n lei Sain ís i te ( 
mo, K - s a r í o . s e rmón y novena, ter- w^ 
minándose con el Stab;t ¡ti.-r. g 
P r e d i c a r á el Reverendo í ' a d r e Gu 
mersindo de E s c a i u i t í , lapucnino. 
P R I M E R V I E R N E S . — M a ñ a n a , 
en la Peal Colegiata, e. Apostelado 
u f r n z i r a 
ción de las mi mas, que si en el pía 
zo de D O C E dias hábi les , que fina 
li-dará improrrogablemente el d ía 15 
de abr i l del corriente año no pree;: 
tan d a r - í e n t a c i ó n expe lida por la 
Autor idad E s p a ñ o l a acreditativa de 
traron en E s p a ñ a , según ya tienen 
declarado, se c o n s i d e r a r á nulo y sin 
n ingún valor a todos los efectos, la 
les G o n z á l e z Solaeche 
C o n c e p c i ó n Fe i 
r í a í ~ ' ñ m ' ' 7 
-uez, Lorenza ¡Vez Alonso, Ange-
\ i l e r , Juana A g ú n d e z M a r t í n e z , Angela Gar-
pet ic ión formulada 
ción Nacional-Sindical 
E l Delegado Prov im 
León , 30' de mar;;o 
A ñ o Tr iunfa l ) . 
: • .dad Gonzá lez Flo-
0 Cumn . Pen' ina García Sa-
^•farla de! O l v i d o G o n z á l e z Con-
.rera.. . . ana e a r m e n O r t i z R o d r í g u e z , Ju l ia C ó n í r é r á s Gómez , Ma-
no l i t a P é r e z N a v a r r o . • , 
•ez Gonzj 
¡s comedores se p resen ta ran a 
í s p e c t í v o . 
fes cua t ro , en el A y u n t a m i e n t o 
se p r e s e n t a r á n en Anvi 
e. en punto 
Servic io Social 
j f cía) a las cuatro en 
duda, chbe d i r ig i r se al Depar-
J b O S res 
Kasia \ eiala palabra 
cada 1 glabra más, 0,05 
DA en los alreded 
rredera perdíérons< 
el ayuno ir se ansí 
iza de Santo Do-
am paesa y en su 
r • el caso que el 
nte, si su ausen-
E.-270 
-Jíl- áeiicia y ayuno la 
;anta beds otorga a los milita-
es ce la España iNacional, vale-
dero por un año, a contar.desde 
:riinero á- del año ac-





dena de oro coii dije de una monena de deagravios del 
le cinco dóla res , un par de pendien- de Mes. 
'íes, un aro, una cadenila 3- una caj 1 
de reloj de oro (total 68'5o gramo.-, 
Dro). Con 
D o ñ a Baldomera C u ñ a d o H e r n á n - unas hl 
é-' sirv'e'ita del señor cura p á r r o c o dos los 
'e Fuentes f'e Carb:-jal, una sorti ja de roc ión 
ello de oro ^tres gramos) y una ca- res. em 
ier.a de pla.a (dos gramos), m a ñ a n a 
D o ñ a Angeles G u t i é r r e z S u á r e z , 
le Minera de Luna,, v a r í a s monedas 
'e plata j$S gramosV 
Cantidades recaudadas en el Ban-
c H e r r e r o : 
Suma anterior, pesetas 2.376,15. 
Wer 
La misa a las ocho y la función 
de la tarde, a las siete. 
C  este motivo se han repartido 
ojas para que los n iños y to 
 l s ' leoneses practiquen esta le-
v ce los nueve Primeros V í e r -
:mpezando, a ser posible, de-de 
Casa de Socorro 
. ü u t v de M a t e m á t i c a s 
es. con much í s imos a ñ o s de 
prá j í i ca . d a r í a clases a domicil io 
o colegio. R a z ó n , en esta A d m i -





i que milita o 
lisdicción del 
ro de Defensa 
Ejercicios de 
de esta capital. 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
, -e ia , mar y aire, 
dos laborables de j E n el frente.—Todos los mi-
len en d t é rmino ¿tai ê , cualquiera que sea su 
•Informes en esta, categoría y condición, están dis-
E.-269 ' Fen~ados en absoluto de todo 
anjur jo , 10 
A D E L J O V E N 
D E CISTIERNA 
Donativo 
Ediwdy Miiián Merino 
Altéicz tic uegulares, jefe de pande ra de F. E. T. y de las 
J. O. Ni S. y alumno del quinto año de Derecho, que dió glo-
riosamenle su vida por Dios y por la Patria en el frente de Viz-
caya eí dia 1 de Abri l de 1937, a los 20 años de edad. 
Jo recibido los Santos Sacramentos f la B . A. 
Sus a í l i i i d o s padres, hermanos, abuelos, t í o s , p r imos y d e m á s 
A l recordar a usted t an t r i s t e .fecha, le suplican 
1 caridad de una o r a c i ó n por su eterno descanso. 
% L o s noveiiar ios que d a r á n comienzo el d í a 1 de A b r i l en 
las iglesias de los R R . PP . Capuchinos, en el a l t a t del n i ñ o de 
Pfags , Sicrvas de J e s ú s , Hospic io , Casa Caridad, Recoletas y 
en las Carbajalas y en San Juan de Regla a las ocho de la nia-
ñ a n a , s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
E n este benéfico establecimiento fue 
ron asistidos los siguientes lesionados 
. Francisco Navarro , de 57 a ñ o s ; 
vecino de Aranda de Duro, de va 
rias erosiones en la pierna derecha 
produ:idas en accidente de au tomóvi l . 
— M a n u d Melón , de 29 a ñ o s , do-
, . , _ n la Carretera de Troba-
a Auxmo Social.;. ^ ¿ « k w ; i ^ á en ia ^ n t e p r ó 
Fes 'e ei frente ce batalla puesto ¿ " d d a s t ambién en accidente de aut ) 
le honor, donde está la juventud pa- móvi,• 
riofa autént ica , que lleva a E s p a ñ a - L ™ s P iñe i ro ' de siete a ñ o s ' ^ 
:n el c o r a z ó n ; desde el Alfambta , ^ ea Zapa te r í a s , número 20. do 
uio de tantos nombres memorables de ^ 1";erida ^oníusa leve en la ca-
a gloriosa ruta imperial que va jalo- beza P ' ^ c i d a casualmente, 
•and» nuestro invicto E j é r c i t o un » '—Jos^ Mar ' a Danús, soldado del 
!rupo de falangistas—treinta—toc«5S Regirniento de Burgos, de una con-
eoneses de estas riberas y m o n t a ñ a s tnsión de pronóstico reservado en la 
del Esla, Cea y Porma, campos de cab>eza' P rod"c ída al caerse de un ca 
valor y fé, han hecho un donativo de rtlón' 
ochenta pesetas para A u x i l i o "Social " T**"" 
de esta v i l l a . 
Es un gesto arrogante del nuevo 
esttilo, que evidencia luchan por una 
E s p a ñ a mejor, donde no ha de falta'-
yor, 
-tJGLttLCITO de n i ñ o en buen uso, 
" se compra . D i r i g i r ofer tas , a B a -
y o u . mtat. 3, segundo derecha. 
£ . •^61 
desde P í a - soldádos, y las clases de prime-
el Campo, r a y segunda categoría, ^sto es: 
%, cabos sargentos brirradas v sub 
oñciales. 
Los generales, jefes y oficia-' 
les vendrán solamente oblgados. 
E—2Ó6 
a guardar: 
a) L a ley di 
tinencia, juntam 
es de Ceniza, 
Cuaresma \ *1 
- ayuno y abs-
sute, el Miérco-
os viernes de 
Sábado Santo. 
eos 
•¿¿ iü«jortB instaladas o 
titel. Icíormc»: P. lula 
ao. E.-a4? 
ERA Librada A l vare? 
oaroapa a t u datnguida dienta 
s ¿ r e v ecgfltf1 lurtirlo en 
(JAFAS perdiéronse, desde los 
Agustinos, hasta Lucas de T ú y 
Agradeceré devolución, Cuartel 
de la Guardia dviL E.-260. 
CERDO perdióse dia 20 del actual, 
desde trayecto León a Villama-
ñán. Gratificaráse devolución 
Q^^-tor»¿_0 Qrdás Villace 
Fm ¡uda de G. DIEZ, teléfono 1640. 
Zaragoza, Emilio Carrocedo, 
Feraaado. Merino; Sevilla, Isa-
bel Blanco, Gil y Carrasco, 2; 
Logrosán. Esther García, Paseo E.-264 
E polón, 5; Valderas, Teófiló ¿Ippn V V̂ TIV I-̂ .V; 
. ero. Renueva, 10; Oviedo, 
Aurora Sánchez, Santa María, 
12; Avilés. Antonio Moreno 
Santos San Marcos (ausenté); 
^ A. , T-I V L * * - , Fa-ÍP. C O C H E C I T O de mno, semt-nuevo, 
Cacabelos, Emilio Pérez, i? aje- i r» / • 
1 Auxilio Social, obra sublime, sa- ros, 4; Tiedra, Fidel Rafael Ro- de dos plazas se vende. Kazon, ca | 
rada de la Justida del nuevo Es- dríguez, Hospital núm. 2, (au- ^ Mariano Andrés. Las e «WN 
do aue se eatá íorjande. ?ep.te). 
») ua, isy de solo ayuno los 
iemás sábados de Cuaresma, y. 
1 lures. martes, miércoles y jue 
es de Semana Sania. 
Ahora bien, si los referidos 
generales, jefes y oficiales to-
nan la Santa Bula, además de 
'as otras gracias a ella vincula-^ 
'as, quedan dispensados • de la* 
abstinencia el Miércoles de Ce-
üza, y del ayuno el Lunes, Mar-
tes y Jueves Santos. 
N. B.—Las familias de los mi-
litares participan del privilegio 
de éstos sólo en cuanto a la ley 
de la abstinencia y cuando co-
C A R T E L E R A 
de espectáculos para hoy 
Teatro A L F A G E M E 
Sesiones cine sonoro, t 
Jas cuatro, especial infan-
til, c nDccumentales, Có-
m casy Dibujos en negio 
y eolf reg, a 0,50 butaca 
Y o.25 gene:al. 
A las siete y media y a 
las diez y media, la pro-
ducción Paramonnt, en 
e í p a í o l , iVIADAME BU-
T K K F L Y , por Orsy Grent 
y Sylyia Sydney. 
Mañana, E L CHECO 
M I L L O N A R I O , por Eddie 
Cantor. Escenas en color. 
Teatio PRINCIPAL 
A las horas de costum-
bre, giandioEo éxito y úl-
t ^ t imo día ¿ e proyección 
del documental italiano 
> Hac a Madrid y la produc-
^ c i ó n Paramount, ê  esp»' 
ñol , U N l D O á E N LA 
V E N G A N Z A , por George 
Ratf y Nancy Carrol. \ 
Mañana, respiración de 
la gran Compañía de Co-
medias BASSÓ'NAVA-
R R O , con la descacha-
< rrante obra L A EDUCA* 
• ' C I O N D E L O S PADREAS 
CINEMA A Z U L 
sesión de cine sonoro 
A las siete y media) 
Programa alemán 
heroica exponiendo la vida con gallar 
día, ,b r indan/ t in ejemplo 9ue deb:n 
mitar quienes, ocupando püestos, rto 
de sacrificio, sino de favor, niegan o 
escatiman suscribir una " Ficha A z u l " 
neo ojempiar a 
de. Para t ra ta i 
Granja" . Cond 
9 -•* 
de! Jm*m6vil ^ I s d a i ^ 
Bo»iagj«i ta gĉ ts-fii 
